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Осуществление аналитической работы в сфере банковской деятельности способ-
ствует эффективному управлению банковской системой, помогает обеспечивать доход-
ность и ликвидность банковских операций. Грамотная постановка в банках аналитиче-
ской работы позволяет давать реальную и всестороннюю оценку деятельности банков, 
необходимую для стабильного функционирования банковской системы, выявлять 
сильные и слабые стороны этой деятельности и на основе этого принимать необходи-
мые решения по устранению возникающих проблем.  
Формирование банковской системы Республики Беларусь требует дальнейшего раз-
вития аудита как одного из основных методов управления деятельностью банка. В 
условиях рыночного механизма аудит должен не только давать объективную оценку 
деятельности банков, но и выявлять, мобилизовывать резервы, особенно прогнозные, 
способствовать повышению эффективности использования всего банковского потенци-
ала, разработке и принятию оптимальных управленческих решений. 
Изучение дисциплины «Анализ и аудит деятельности банка» способствует подго-
товке высококвалифицированных специалистов для работы в банковской системе. 
Целью дисциплины «Анализ и аудит деятельности банка» является овладение сту-
дентами теоретическими знаниями и практическими навыками в области анализа и 
аудита деятельности банков.  
Основными задачами дисциплины являются: 
- овладение студентами методикой проведения анализа  и методикой организации 
аудита деятельности банков; 
- формирование у студентов практических умений и навыков проведения анализа 
и аудита деятельности банков; 
- усвоение студентами законодательства, регулирующего деятельность банков. 
Материал дисциплины «Анализ и аудит деятельности банка» дополняет и углубляет 
знания студентов, полученных при изучении таких дисциплин, как «Бухгалтерский 
учет и анализ деятельности организации», «Бухгалтерский учет в банках». Данная дис-
циплина тесно связана с такими дисциплинами, как «Организация деятельности бан-
ков» и «Управление рисками в банковской деятельности». 
В результате изучения дисциплины студент: 
должен уметь: 
-  рассчитывать и анализировать финансовые показатели деятельности банка; 
-  разрабатывать предложения по результатам анализа; 
-  использовать практические умения и навыки при проведении аудита деятельности 
банков; 
 должен знать: 
-  методику анализа деятельности банка; 
-  состав и содержание источников данных для анализа банка; 
-  основы организации аудита различных банковских операций; 
-  законодательство, регулирующее банковский надзор и аудиторскую деятельность 
в республике; 
должен владеть: 
-  методами расчета и анализа финансовых показателей деятельности банка; 
-  методикой принятия управленческих решений на основе анализа; 
-  системой нормативных показателей, регулирующих деятельность банков; 
-  методами и методикой проведения банковского аудита. 
Учебная программа дисциплины «Анализ и аудит деятельности банка» составлена в 
соответствии с учебным планом подготовки специалистов по специальности 1-
25 01 08-01 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках».  
Общее количество часов – 412; аудиторное количество часов — 208, из них: лекции 
— 100, практические занятия — 108; самостоятельная управляемая работа студентов 
(СУРС) — 32. Форма отчётности — экзамен. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
№ 







1 Содержание и организация анализа деятельно-
сти банков 2 2 2 6 
2 Анализ состояния собственных, привлеченных 
и заемных средств банка 6 8 2 16 
3 Анализ активных операций банка 2 6 2 10 
4 Анализ кредитной деятельности коммерческо-
го банка 4 6 - 10 
5 Оценка процентной политики коммерческого 
банка 2 4 2 8 
6 Анализ операций банка с ценными бумагами 4 6 2 12 
7 Анализ лизинговых и факторинговых опера-
ций коммерческого банка 2 4 2 8 
8 Оценка ликвидности коммерческого банка 4 6 2 12 
9 Анализ финансовых результатов деятельности 
банка 4 6 2 12 
10 Рейтинговая оценка деятельности коммерче-
ских банков 4 6 - 10 
 Итого 34 54 16 104 
11 Организация и порядок проведения банков-
ского аудита  2 4 2 8 
12 Внутрибанковский аудит 2 2 2 6 
13 Аудит учетной политики и достоверности             
бухгалтерской (финансовой) отчетности банка 2 4 2 8 
14 Аудит собственного капитала банка 4 6 - 10 
15 Аудит привлеченных средств банка 4 4 - 8 
16 Аудит расчетных операций банка 2 4 2 8 
17 Аудит кредитного портфеля и кредитных 
операций банка 6 6 - 12 
18 Аудит операций банка с ценными бумагами 2 4 2 8 
19 Аудит валютных операций банка 2 4 2 8 
20 Аудит кассовых операций банка 2 6 2 10 
21 Аудит внутрибанковских операций банка 2 4 2 8 
22 Аудит доходов, расходов и прибыли банка 4 6 - 10 
 Итого 34 54 16 104 




СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
 
Тема   1 
СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ 
 
Понятие экономического анализа деятельности банков. Цель  и задачи анализа дея-
тельности банка. Предмет анализа. Объекты и субъекты анализа деятельности банка. 
Содержание анализа банковской деятельности. Виды анализа в разрезе различных 
классификационных признаков. Основные методические принципы анализа деятельно-
сти банка.  
Основные направления анализа в банках. Анализируемые параметры. Инструменты 
анализа. Методы экономического анализа деятельности банка и их особенности. Ос-
новные приемы анализа в банках. 
Организация аналитической работы в банке: этапы анализа деятельности банка, их 
задачи, методы и результаты. 
Информационное обеспечение анализа деятельности банка. Система внешней и 
внутренней информации. Источники внешней и внутренней информации. Виды балан-
сов и возможности их использования в анализе. Основные особенности структуры ба-
ланса коммерческого банка. Совокупность методов анализа баланса коммерческого 
банка. Пруденциальная отчетность и возможность ее использования в анализе.  
 
 
Тема   2  
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СОБСТВЕННЫХ, ПРИВЛЕЧЕННЫХ И ЗАЕМНЫХ 
СРЕДСТВ БАНКА 
 
Оценка состава и структуры  средств коммерческого банка. Показатели, характери-
зующие структуру средств банка: коэффициент покрытия, коэффициент ресурсной ба-
зы, коэффициент достаточности капитала. 
Собственный капитал банка: понятие, состав и функции. Минимальный размер 
уставного фонда банка. Предельный размер неденежной части уставного фонда. Ми-
нимальная величина резервного фонда банка. Основные задачи анализа собственного 
капитала банка. Оценка состояния собственного капитала банка. Анализ уставного 
фонда банка. Нормативный капитал банка: понятие, основные составляющие и методи-
ка расчета. Субординированный кредит. Собственный капитал-брутто. Собственный 
капитал-нетто. Коэффициент сохранения капитала. 
Понятие достаточности банковского капитала и необходимость ее определения. 
Нормативы достаточности капитала: нормативного и основного. Методика расчета и 
значения нормативов. Оценочные показатели достаточности банковского капитала. 
Признаки недостаточности капитала. 
Иммобилизация в широком смысле слова. Иммобилизация в узком смысле слова. 
Коэффициент иммобилизации: формула расчета и значение.  
Оценка эффективности использования собственного капитала коммерческого банка: 
коэффициент доходности капитала, рентабельность уставного фонда, расчет возможно-
го размера увеличения активов за счет собственного капитала, факторная модель рен-
табельности собственного капитала по методу фирмы Дюпон. 
Привлеченные и заемные средства: сущность и виды. Цель, виды и основные 
направления анализа привлеченных и заемных средств. Анализ состава, структуры и 
динамики обязательств банка. 
Оценка стабильности ресурсной базы банка. Система показателей стабильности де-
позитов. Оценка средней стоимости привлеченных и заемных ресурсов банка: коэффи-
циент эластичности, ресурсоемкость, ресурсоотдача. 
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Анализ эффективности использования привлеченных и заемных средств банка. Си-
стема показателей оценки эффективности использования. 
Межбанковский кредит. Формы межбанковского кредита. Оценка эффективности 
использования межбанковского кредита. 
 
 
Тема   3  
АНАЛИЗ АКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ БАНКА 
 
Активные банковские операции: сущность и виды. Критерии оценки активных опе-
раций и управления активами банка. Цели, этапы и направления анализа активов. 
Анализ состава и структуры активов банка по целевому характеру размещения. 
Анализ состава и структуры активов банка по типам контрагентов. Анализ состава и 
структуры активов банка по видам валют. 
Анализ качественного состава активов банка с позиции ликвидности: абсолютно 
ликвидные активы, высоколиквидные активы, среднеликвидные активы, неликвидные 
активы, активы с избирательной будущей ликвидностью, коэффициент степени лик-
видности активов. Анализ качественного состава активов банка с позиции сроков раз-
мещения: активы мгновенной ликвидности, активы текущей ликвидности, активы крат-
косрочной ликвидности, активы долгосрочной ликвидности, неликвидные активы. 
Норматив соотношения ликвидных и суммарных активов. 
Анализ степени риска активов банка. Классификация активов банка по степени рис-
ка, установленная Национальным банком Республики Беларусь. Коэффициенты, харак-
теризующие качество активов с позиции риска. 
Анализ качества активов по степени доходности. Активы, приносящие доход. Акти-
вы, не приносящие дохода. Коэффициент эффективности использования активов и дру-
гие показатели их доходности. 
 
 
Тема   4 
АНАЛИЗ КРЕДИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
 
Цель анализа кредитных вложений банков. Информационная база и направления 
анализа кредитных операций. 
Анализ состава и структуры кредитных вложений. Классификация кредитов. Ана-
лиз движения кредитов. 
Оценка качества кредитного портфеля банка. Содержание категорий "кредитные 
вложения" и "кредитный портфель" банка. Классификация кредитов по группам кре-
дитного риска. Показатели качественной оценки кредитного портфеля. Валовой кре-
дитный портфель. Чистый кредитный портфель. 
Классификация кредитов банка по степени риска в зависимости от формы обеспе-
чения, установленная Национальным банком Республики Беларусь. Качественная 
оценка кредитного портфеля в зависимости от использованных форм обеспечения кре-
дита. Оценка качества управления кредитным портфелем банка. 
 
 
Тема   5  
АНАЛИЗ ПРОЦЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
 
Основные направления анализа процентной политики коммерческого банка. Опре-
деление средней номинальная цены ресурсов. 
Реальная цена ресурсов. Нормативы отчислений в фонд обязательных резервов. 
Расчет реальной цены различных видов ресурсов Расчет средней реальной цены ресур-
сов. Расчет необходимого объема дохода и достаточной маржи. Формирование дого-
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ворной процентной ставки банка по кредитным операциям. Сравнение средней факти-
ческой договорной цены и средней ориентировочной цены банка по кредитным опера-
циям. 
Содержание анализа процентной маржи. Абсолютный размер процентной маржи по 
активным операциям Абсолютный размер процентной маржи по кредитным операци-




Тема   6  
АНАЛИЗ ОПЕРАЦИЙ БАНКА С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 
 
Сущность операций банка с ценными бумагами. Классификация ценных бумаг по 
различным классификационным признакам. Цель и источники анализа операций банка 
с ценными бумагами. Цели размещения ресурсов в различные виды ценных бумаг.  
Анализ состава, структуры и динамики операций банка с ценными бумагами. Ак-
тивные и пассивные операции банка с ценными бумагами. Содержание категории 
"портфель ценных бумаг банка". Инвестиционный портфель. Торговый портфель цен-
ных бумаг. Показатели, характеризующие соотношение между активными и пассивны-
ми операциями банка с ценными бумагами. Оценка источников приобретения ценных 
бумаг. 
Анализ состава, структуры и динамики инвестиционного портфеля банка. Чистый 
инвестиционный портфель. «Агрессивный» и «консервативный» тип портфеля. Оценка 
качества портфеля ценных бумаг. 
Анализ формирования и использования резервов под обесценение ценных бумаг. 




Тема   7 
АНАЛИЗ ЛИЗИНГОВЫХ И ФАКТОРИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
 
Понятие и виды лизинговых операций в коммерческих банках. Оперативный ли-
зинг. Финансовый лизинг. Содержание анализа лизинговых операций банка. Оценка 
общей тенденции развития лизинговых операций банка.  Структурный анализ лизинго-
вых операций банка. Оценка отраслевой структуры лизинговых операций. Оценка 
структуры лизинговых операций по срокам действия и географическим зонам. Оценка 
структуры платежей по их длительности. Анализ доходности лизинговых операций. 
Понятие и виды факторинговых операций в банках. Содержание анализа факторин-
говых операций банка. Оценка общей тенденции развития факторинговых операций. 




Тема   8 
ОЦЕНКА ЛИКВИДНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
 
Сущность понятий "ликвидность", "платежеспособность" и "надежность". Ликвид-
ность как запас и ликвидность как поток. Ликвидность баланса и ликвидность банка. 
Ликвидность активов и ликвидность пассивов. Внутренняя и внешняя ликвидность. 
Основы анализа ликвидности коммерческого банка. Цель, методы и направления 
анализа ликвидности. 
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Расчет и анализ показателей ликвидности банка. Расчет и анализ норматива мгно-
венной ликвидности. Расчет и анализ норматива текущей ликвидности Расчет и анализ 
норматива краткосрочной ликвидности. Фактическая ликвидность. Требуемая ликвид-
ность. Расчет и анализ соотношения ликвидных и суммарных активов. 
Управление ликвидностью коммерческого банка. Методы управления ликвидно-
стью. Прогнозирование ликвидности коммерческого банка. Оценка перспективной 
ликвидности методом расчета наращенного дисбаланса. 
 
 
Тема   9 
АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА 
 
Направления анализа финансовых результатов деятельности банков.  
Структурный анализ доходов банка. Основные виды доходов коммерческого банка. 
Процентные доходы. Комиссионные доходы. Прочие банковские доходы. Операцион-
ные доходы. Уменьшение резервов и др. Оценка уровня доходов банка. Факторный 
анализ уровня доходов. Резервы роста доходов. 
Структурный анализ расходов банка. Основные виды расходов банка. Процентные 
расходы. Комиссионные расходы. Прочие банковские расходы. Операционные расхо-
ды. Отчисления в резервы и др. Оценка закономерности изменения отдельных видов 
расходов. Факторный анализ уровня расходов. Резервы сокращения расходов. 
Анализ прибыли банка: цель, задачи и источники проведения. Анализ источников 
формирования прибыли банка. Влияние отдельных видов доходов и расходов банка на 
величину балансовой прибыли. Факторный анализ прибыли. Оценка факторов при-
быльности банков. 
Анализ рентабельности деятельности банка. Показатели рентабельности. Фактор-
ный анализ показателей рентабельности.  
 
 
Тема   10  
РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
 
Общее понятие и назначение рейтинга банков. Признаки (критерии) классификации 
банков. Понятие рейтинговой системы. Количественные и качественные показатели 
рейтинговой системы. Рейтинги линейного ранжирования. Рейтинг по Борда. Рейтинг 
по Кондорсе. Рейтинг Кромонова. Рейтинг Euromoney. Рейтинг САМЕL. Рейтинг FIMS.  
 
 
Тема   11 
ОРГАНИЗАЦИЯ  И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ БАНКОВСКОГО АУДИТА 
 
Организационная структура аудиторской деятельности в РБ и банковской системы. 
Законодательная база, регулирующая деятельность аудиторов-индивидуальных пред-
принимателей и аудиторских организаций. 
Понятие аудита, его цели и задачи. Порядок выдачи лицензии на осуществление 
аудиторской деятельности в банковской системе. Внешний аудит. Задачи и функции 
внешней банковской аудиторской службы. Заключение договора на проведение аудита 
между банками и представителями внешних банковских аудиторских служб. Основные 
виды деятельности аудиторских организаций и аудиторов. Требования, предъявляемые 
к аудиторам. Сопутствующие аудиту услуги. 
 Необходимость аудита. Классификация аудита и его формы. Основные направле-
ния аудита. Методы контроля, используемые при аудиторских проверках: наблюдение, 
устный опрос, получение письменных подтверждений, проверка по документам, полу-
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ченным от третьих лиц, перепроверка арифметических подсчетов, анализ. Типичные 
ошибки аудиторской деятельности. 
Стандарты (правила) аудита. Общие правила аудита. Правила практической работы. 
Правила составления заключения. Международные стандарты аудита. 
Порядок проведения аудита. Стадии аудита. Рабочая документация аудитора. 
Оформление результатов аудита: сущность и виды аудиторского заключения. Кри-
терии для определения вида аудиторского заключения. Формы выражения аудиторско-
го мнения: безусловно положительное аудиторское мнение, условно-положительное 
аудиторское мнение, отрицательное мнение и отказ от выражения аудиторского мне-
ния. Итоговая и аналитическая части аудиторского заключения. Виды аудиторских за-
ключений в международной практике. 
 
 
Тема   12 
ВНУТРИБАНКОВСКИЙ АУДИТ 
 
Понятие внутрибанковского аудита. Причины необходимости внутреннего аудита в 
банках. Внутренний аудит как элемент управленческого контроля. Цель внутрибанков-
ского аудита. Аудит соответствия внутреннего положения о службе внутреннего ауди-
та, плана работы службы внутреннего аудита Типовому положению по организации 
внутреннего аудита в банке. Принципы организации деятельности службы внутреннего 
аудита в коммерческом банке. Организация работы внутрибанковских аудиторов. Осо-
бенности внутрибанковского аудита. 
Направления деятельности внутрибанковского аудита. Комплекс вопросов, исполь-
зуемых внутренними аудиторами при проведении проверок в системе банка. Риски, 
определяемые внутрибанковскими аудиторами. Методы проведения внутрибанковско-
го аудита.  
Система внутреннего контроля: сущность и значение. Элементы внутреннего кон-
троля. Организация системы внутреннего контроля в банках. Стадии оценки системы 
внутреннего контроля. Методы разработки и проверки системы внутреннего контроля. 
 
 
Тема   13 
АУДИТ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ БАНКА И ДОСТОВЕРНОСТИ 
БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 
 
Аудит учетной политики банка и его объекты: общие стандарты аудита аналитиче-
ского и синтетического учета в банке; аудит своевременности составления балансов, 
соответствия данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетиче-
ского учета в балансе банка, своевременности совершения операций по счетам клиен-
тов.  
Аудит аналитического учета в банках: порядка открытия лицевых счетов в разрезе 
балансовых и внебалансовых счетов; подтверждение записей в лицевых счетах расчет-
но-кассовыми документами; аудит качества первичной документации, аналитического 
учета операций в иностранной валюте по номиналу и в рублевом эквиваленте; аудит 
порядка хранения лицевых счетов и другой банковской документации. 
Аудит синтетического учета в банках: ежедневный баланс оборотов и остатков по 
балансовым и внебалансовым счетам; кассовые журналы; оборотные и проверочные 
ведомости. 
Аудит достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности коммерческого бан-
ка: порядка составления и раскрытия всех статей, приводимых в бухгалтерской (финан-
совой) отчетности; соответствия требованиям нормативно-правовых актов и др. 
Аудит ошибочных записей в бухгалтерском учете: исправление ошибочных записей 
путем обратной проводки по тем счетам, по которым сделаны ошибочные записи; ис-
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правление неправильно проведенной суммы путем полного сторнирования и осуществ-
ления правильной записи; путем исправления в части неправильной суммы. 
 
 
Тема   14 
АУДИТ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА БАНКА 
 
Аудит операций банка по формированию собственного капитала, его задачи и 
направления. Аудит соблюдения нормативов достаточности нормативного и основного 
капитала, а также норматива минимального размера нормативного капитала. 
Аудит формирования уставного фонда: рабочая документация при аудите формиро-
вания и движения уставного фонда банка; норматив минимального размера уставного 
фонда банка; предельный размер неденежной части уставного фонда банка; формиро-
вание уставного фонда при создании банка; аудит полноты перечисления каждым 
участником заявленного взноса и источников формирования уставного фонда, соблю-
дения сроков формирования уставного фонда; аудит правильности отражения в учете 
операций по формированию уставного фонда банка, правильности ведения реестра ак-
ционеров; аудит пополнения уставного фонда действующего банка; особенности ауди-
та дополнительного выпуска акций и других способов пополнения уставного фонда. 
Аудит формирования фондов банка: источников, полноты перечисления средств в 
фонды, соблюдения сроков их формирования, правильности и обоснованности отраже-
ния в учете. 
Аудита нераспределенной прибыли банка: правильности ее исчисления, отражения 
по счетам бухгалтерского учета, распределения. 




Тема   15 
АУДИТ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ БАНКА 
 
Аудит привлеченных средств, его цель и объекты. Основные материалы для прове-
дения аудита привлеченных средств банка. Методы аудита привлеченных средств: ана-
литический, детального изучения, опрос и собеседование. 
Аудит правильности открытия счетов в банке: перечень счетов клиентов, открывае-
мых банком для отражения привлеченных средств; обязательный перечень документов, 
необходимых для открытия счета клиента; аудит правильности отражения в учете от-
крытия, закрытия и переоформления счетов клиентов, правильности оформления и 
хранения юридических дел клиентов. 
Аудит депозитных операций банка: локальных положений банка о депозитных сче-
тах и операциям по ним, их соответствия законодательству страны и нормативным тре-
бованиям Национального банка Республики Беларусь; соответствия утвержденных ти-
повых форм депозитных договоров законодательству страны, правильности их оформ-
ления; правильности отражения депозитных операций в бухгалтерском учете и отчет-
ности; аудит установления, начисления и выплаты депозитных процентов; оценка до-
стоверности и полноты перечислений в гарантийный фонд защиты средств физических 
лиц на счетах и во вкладах, а также отчислений в фонд обязательных резервов.  
Аудит соблюдения норматива соотношения привлеченных средств физических лиц 
и активов банка с ограниченным риском.  






Тема   16 
АУДИТ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ БАНКА 
 
Аудит расчетных операций банка, его объекты и задачи. Материалы для проведения 
аудита безналичных расчетных операций. Законодательная база осуществления безна-
личных расчетных операций в Республике Беларусь. 
Аудит платежного оборота банка с позиций соблюдения стандартов и сроков про-
ведения безналичных расчетных операций: порядка соблюдения очередности платежей; 
оценка безопасности безналичных расчетных операций от случайного или преднаме-
ренного вмешательства в банковский документооборот. 
Аудит расчетов по форме безналичных расчетов: соблюдения правил проведения 
различных форм безналичных расчетов; оценка правильности, полноты и достоверно-
сти отражения безналичных расчетных операций в бухгалтерском учете. 
Аудит расчетов платежными поручениями: основные направления и особенности. 
Аудит расчетов платежными требованиями-поручениями: основные направления и 
особенности. 
Аудит расчетов платежными требованиями: основные направления и особенности. 
Аудит расчетов чеками: основные направления и особенности. 
Аудит расчетов аккредитивами: основные направления и особенности. 




Тема   17 
АУДИТ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ И КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ БАНКА 
 
Аудит кредитных операций банка, его цели, объекты и методы. Основные норма-
тивные акты, регулирующие проведение кредитных операций в банках. Состав кредит-
ного портфеля банка. Программа аудита кредитного портфеля банка. Перечень доку-
ментов и материалов, подлежащих аудиторской проверке. Этапы проведения аудита 
кредитных операций. 
Общая оценка состояния кредитного портфеля банка: количественная оценка кре-
дитного портфеля банка; качественная оценка кредитного портфеля; направления ауди-
та общего состояния кредитного портфеля; перечень документов, регламентирующих 
кредитный процесс; аудит достоверности кредитного портфеля и сведений о крупных 
кредитах, выданных банком; определение объектов сплошной и выборочной аудитор-
ских проверок. 
Аудит процедур по оформлению и выдаче кредита: требования к составу кредитно-
го досье; аудит правомерности принятия решения о предоставлении кредита; аудит 
формы заключения, содержания и порядка исполнения кредитного договора. 
Аудит исполнения обязательств по возврату кредита и уплате процентов: соблюде-
ния процедур кредитного мониторинга; аудиторская оценка действующей в банке си-
стемы оценки кредитоспособности клиента на всех этапах кредитного процесса; аудит 
соблюдения условий кредитного договора, целевого использования кредита, соблюде-
ния порядка начисления и взыскания процентов по кредиту и отражения их в учете, 
своевременности отнесения задолженности на счета по учету просроченной задолжен-
ности и обоснованности отнесения задолженности на счета по учету пролонгированной 
задолженности. 
Аудит достаточности и ликвидности способов исполнения обязательств по возврату 
кредита: основные требования банка к различным способам исполнения обязательств; 
направления аудита способов исполнения обязательств по возврату кредита; аудит со-
ответствия размера обязательств кредитополучателя стоимости принятых способов ис-
полнения этих обязательств, достоверности классификации банком кредитов по доста-
точности и ликвидности способов обеспечения возвратности, правильности  и досто-
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верности отражения в учете принятых форм исполнения обязательств по кредитному 
договору. 
Оценка рисков кредитных операций и формирования резервов: направления ауди-
та кредитного риска; аудит своевременности, полноты и правомерности действий банка 
по возмещению кредитного риска, правильности формирования резерва и его исполь-
зования, соблюдения нормативов ограничения кредитных рисков. 
 
 
Тема   18 
АУДИТ ОПЕРАЦИЙ БАНКА С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 
 
Аудит операций с ценными бумагами, его цель и объекты. Информационное и нор-
мативное обеспечение  аудита операций банка с ценными бумагами. 
Аудит эмиссионных операций банка с ценными бумагами: эмиссии акций при со-
здании банка; эмиссии облигаций; операций банка с депозитными и сберегательными 
сертификатами; операций банка по выдаче банковских векселей; правильности отраже-
ния в учете эмиссионных операций банка. 
Аудит операций по акцепту и авалю векселей субъектов хозяйствования. Аудит до-
верительных операций банка с ценными бумагами. 
Аудит брокерской деятельности банка с ценными бумагами. Аудит дилерской дея-
тельности банка с ценными бумагами. Аудит операций банка по формированию инве-
стиционного портфеля. Аудит депозитарной деятельности банка. Аудит администра-
тивных и учетных депозитарных операций.  
 
 
Тема   19 
АУДИТ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ БАНКА 
 
Сущность, роль и значение аудита валютных операций банка. Цели аудита валют-
ных операций. Программа аудита валютных операций. Контроль банков за проведени-
ем клиентами валютных операций. 
Аудит валютно-обменных операций с наличной иностранной валютой. Аудит ва-
лютно-обменных операций с безналичной иностранной валютой.  
Валютная позиция банка и ее аудит: операции банков, влияющие на валютную по-
зицию банка и не влияющие на нее; величина валютного риска; нормативы ограниче-
ния валютного риска.  
 
 
Тема   20 
АУДИТ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ БАНКА 
 
Планирование аудита кассовых операций. Источники информации для проведения 
аудита кассовых операций. Оценка аудитором системы внутреннего контроля.  
Аудит организации кассовой работы: порядка формирования папки с кассовыми до-
кументами; соблюдения требований к организации кассового узла; соблюдение правил 
организации кассовой работы в банках; аудит приходных кассовых операций; аудит 
расходных кассовых операций; аудит операций с драгоценными металлами. 
Оценка риска кассовых операций. Операционный риск. Классификация нарушений 







Тема   21 
АУДИТ ВНУТРИБАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ 
 
Аудит внутрибанковских операций. Цель проведения аудита внутрибанковских 
операций. Основные направления аудита внутрибанковских операций. Основные ауди-
торские процедуры при проведении аудита внутрибанковских операций. Источники 
информации для проведения аудита внутрибанковских операций. 
Аудит учета основных средств. Аудита учета нематериальных активов. Аудит мате-
риалов.  
Аудит дебиторской и кредиторской задолженности банка. Аудит налогов, уплачи-
ваемых банком: соответствия расчета налогов существующему законодательству, нало-
гооблагаемой базы и ставок налогов; правомерности и правильности применяемых 
льгот; порядка исчисления налогов и соблюдения сроков их уплаты в бюджет; источ-
ников уплаты налогов; отражения операций в бухгалтерском учете. Наиболее типичные 
ошибки, выявляемые в результате аудита налогообложения банка. 
Риски, возникающие при проведении внутрибанковских операций. Типичные 
ошибки, выявляемые при аудите внутрибанковских операций. 
 
 
Тема   22 
АУДИТ ДОХОДОВ, РАСХОДОВ И ПРИБЫЛИ БАНКА 
 
Аудит доходов банка. Задачи аудита доходов. План аудита доходов. Источники ин-
формации для проведения аудита доходов. Оценка состава и структуры доходов банка. 
Нарушения, наиболее часто выявляемые при аудите доходов. Пути повышения доходов 
и факторы, способствующие этому. 
Аудит расходов банка и его задачи. План аудита расходов. Источники информации 
для проведения аудита расходов. Оценка состава и структуры расходов банка. Особен-
ности состава затрат, относимых на себестоимость банковской деятельности. Наруше-
ния, наиболее часто выявляемые при аудите расходов. Способы снижения расходов и 
факторы, способствующие этому. 
Аудит прибыли банка. План аудита прибыли. Источники информации при проведе-
нии аудита прибыли. Этапы аудита прибыли. Аудит объективности и достоверности 
формирования конечного финансового результата, правильности распределения при-
были, использования прибыли. Оценка показателей прибыльности и рентабельности 
банка. Аудит своевременности и точности начисления дивидендов и других доходов. 
Факторы, влияющие на рост прибыли. Основные ошибки, выявляемые аудиторами при 







Примерный перечень практических занятий 
1. Содержание и организация анализа деятельности банков 
2. Анализ состояния собственных, привлеченных и заемных средств банка 
3. Анализ активных операций банка 
4. Анализ кредитной деятельности коммерческого банка 
5. Анализ процентной политики и операций банка с ценными бумагами 
6. Анализ операций банка с ценными бумагами 
7. Анализ лизинговых и факторинговых операций коммерческого банка 
8. Оценка ликвидности коммерческого банка 
9. Анализ финансовых результатов деятельности банка 
10. Рейтинговая оценка коммерческого банка 
11. Организация и порядок проведения банковского аудита. 
12. Внутрибанковский аудит. 
13. Аудит учетной политики банка. 
14. Аудит достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности банков. 
15. Аудит формирования уставного фонда банка. 
16. Аудит формирования фондов банка. 
17. Аудит нераспределенной прибыли банка и нормативов достаточности капитала. 
18. Аудит правильности открытия счетов в банке. 
19. Аудит депозитных операций банка. 
20. Аудит платежного оборота банка с позиций соблюдения стандартов и сроков про-
ведения безналичных расчетных операций. 
21. Аудит расчетов по форме безналичных расчетов. 
22. Общая оценка состояния кредитного портфеля банка.  
23. Аудит процедур по оформлению и выдаче кредита. Аудит исполнения обязательств 
по возврату кредита и уплате процентов. 
24. Аудит достаточности и ликвидности способов исполнения обязательств по возврату 
кредита. Оценка рисков кредитных операций и формирования резервов. 
25. Аудит эмиссионных операций банка с ценными бумагами. 
26. Аудит брокерской и дилерской деятельности банка с ценными бумагами.  
27. Аудит валютно-обменных операций. 
28. Валютная позиция банка и ее аудит. Нормативы ограничения валютного риска. 
29. Аудит организации кассовой работы банка. 
30. Аудит приходных кассовых операций. Аудит расходных кассовых операций. 
31. Аудит учета основных средств и нематериальных активов. 
32. Аудит учета материалов, дебиторской и кредиторской задолженности банка. 
33. Аудит доходов банка. Оценка состава и структуры доходов банка. 
34. Аудит расходов банка. Оценка состава и структуры расходов банка. 
35. Аудит прибыли банка. Оценка показателей прибыльности и рентабельности банка. 
 
 
Рекомендуемые формы контроля знаний 
1. Тестовые задания. 
2. Реферативные работы. 
3. Контрольные работы. 
 
 
Рекомендуемые темы тестовых заданий  
1. Анализ состояния собственных, привлеченных и заемных средств банка. 
2. Анализ активных операций, кредитной деятельности и процентной политики ком-
мерческого банка, операций банка с ценными бумагами. 
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3. Оценка ликвидности банка, анализ финансовых результатов деятельности банка. 
4. Аудит собственного капитала банка. 
5. Аудит привлеченных средств и кредитных операций банка. 
 
 
Рекомендуемые темы реферативных работ 
1. Оценка результатов аудиторских проверок деятельности коммерческого банка Рес-
публики Беларусь (например, ОАО «АСБ Беларусбанк») и анализ его финансового 
состояния по публикуемой отчетности. 
2. Сравнительная характеристика республиканских правил аудиторской деятельности 
с принятыми в международной практике (в разрезе утвержденных правил). 
 
 
Рекомендуемые темы контрольных работ 
1. Аудит валютных, кассовых и внутрибанковских операций банка. 
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